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DESCRIPCIÓN. 
 
El Centro Comunitario de Seguridad Ciudadana, está ubicado en la localidad 
Séptima de Bosa, y busca responder a las determinantes que fueron encontradas 
mediante la realización de un diagnostico en la localidad y específicamente en la 
UPZ 86 el Porvenir. 
 
Para la realización de este proyecto se tomó como punto de partida analizar e 
investigar las características y determinantes del sector, componentes como: 
sociedad, redes, geografía y paisaje esto con la finalidad de tener un punto de 
vista el cual solucionará el proyecto esto gracias a las características propias del 
objeto arquitectónico, las cuales modifican  profundamente la imagen 
emblemática, oscura y cerrada, con que anteriormente se identificaban las 
instalaciones para policía 
 
METODOLOGÍA. 
 
Para la realización del proyecto se opta como metodología de investigación 
partiendo del análisis de referentes así como generar el buen hábito de la lectura 
los cuales amplían la visión al momento de la realización del proyecto. 
 
De igual forma se implementan los conocimientos adquiridos y experiencias 
propias las cuales fueron generadas en las visitas realizadas a la localidad y en 
especial al lugar de intervención se trata de percibir las actividades que se 
generan el sector, permanecer en el lugar como un habitante más, comprobar de 
cierta forma la ausencia de las entidades de seguridad del estado.  
   
Una vez comprobadas dichas acciones, se procede a generar un tipo de edificio 
público más amable, comprender que la esencia de las instituciones puede 
permanecer pero la percepción de la edilicia puede cambiar, gracias a la 
transformación de los espacios físicos que giran en torno a la función, que gracias 
a los espacios públicos urbanos la población residente y flotante se apropian del 
lugar. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se debe tener claro como primera medida que el papel del arquitecto no es solo el 
de proyectar, tambien se debe tener en cuenta su papel social, asi como el 
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carácter propio de ciudadano del comun, que tambien se percibe percibe como 
individuo de sociedad 
 
La academia juega un papel importante al momento de generar esa conciencia 
social, la ciudad debe ser creada colectivamente y fortalecida por los servicios que 
esta ofrece a sus habitantes 
 
Se deben fijar puntos de vista los cuales solucionen el proyecto, esto gracias a las 
características propias del objeto arquitectónico, las cuales modifican  
profundamente la imagen emblemática con que se identifican los edificios. 
 
Debe existir una relacion directa entre los edificios y la propuesta de ciudad, esto 
encadenando los diferentes escenarios dnde  se mezclan diferentes actividades 
como transitar o permanecer, esto genera la dinamica de ciudad. 
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